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Enero 
Una delegacion de IU encabezada por Francisco Palero se reúne 
con representantes de la Ernbajada de Libia. 
Entrevista con Hurnberto Centeno, presidente de la Union Nacional 
de Trabajadores Salvadorenos (UNTS). 
El diputado Manuel Garcia Fonseca asiste al Congreso del Partido 
Comunista Unificado de Turquia. 
Una delegacibn de IU encabezada por Julio Anguita se entrevista 
con Faruk Kadourni, MAE de la Organizaci6n por la Liberaci6n de 
Palestina (OLP). 
Entrevista con Adalbert0 Carvajal, secretario general de Colornbia 
Unida y vocero polític0 de las guerrillas Quintin Lame y PRT. 
Del 12 al 16, el senador J.L. L6pez Henares asiste a la toma de 
posesi6n del presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elias. 
El 28, el presidente del partido, José M.* Aznar, viaja a Bruselas 
para visitar la sede de la OTAN. 
Del 19 al 21, asistencia a la reunión del Comitb Ejecutivo de la 
lnternational Democrat Union (IW), en Viena. 
Los dias 18 y 19, participacibn en la reuni6n preparatoria de la 
campaña electoral de la European Dernocrat Union (EW), en Mal- 
ta. 
PSOE 
El 11, el diputado socialista Miguel Angel Martínez asiste en Lon- 
dres a la reuni6n del Cornitb de Oriente Medio de la Internacional 
Socialista (IS). 
Del 29 al 31, el PSOE inicia, en representaci6n de la IS, la verifica- 
ci6n del proceso de paz en Colombia como resultado de 10s com- 
promisos adquiridos entre el Gobierno y ei grupo guerrillera Ejbrcito 
Popular de Liberaci6n (EPL). La solicitud de verificaci6n fue realiza- 
da por ambas partes. Manuel Medina, en representación del PSOE 
y de la IS, asiste a la firma de 10s acuerdos de paz. 
El 1 1, la secretaria de Relaciones lnternacionales del partido. Elena 
Flores, se entrevista con Ahrned Mahrnoud Daham, director de la 
Misi6n de la Liga Arabe en España. 
El 25, Elena Flores asiste a la reuni6n sobre Europa Central y Orien- 
tal de la IS que se celebra en Viena. 
El 30, Elena Flores se entrevista con Pedro Moncada, lider del 
rnovirniento ~Alfaro viver de Ecuador. 
El 15, Elena Flores se entrevista con Vera Grabe, parlamentaria de 
la Alianza Democrbtica, M-19 de Colornbia. 
UGT 
Recepci6n a una delegaci6n del Club Europeo. 
Nicolas Redondo, secretario general de la UGT, y José M.a Zufiaur. 
secretario confederal, participan en una reunion bilateral con 10s 
sindicatos suecos en Estocolrno. 
Participacion en el cornitb preparatori0 del Congreso de la Confe- 
deracion Europea de Sindicatos (CES), en Bruselas. 
Participacion en el Seminario sobre seguridad social en Europa, 
organizado por la UGT. 
Participaci6n en el gwpo de trabajo sobre subcontratacion de la 
CES en Bruselas. 
Asistencia a la reunion del Cornité econórnico de la CES, en Bruse- 
las. 
Manuel. Bonrnati, secretario de Relaciones lnternacionales de la 
UGT, participa en la Conferencia del Forurn Europeo de la CES, en 
Luxemburgo. 
Febrero 
CC.00. 
Durante febrero se recibe la visita de una delegacibn del ClTUB de 
Bulgaria y de una delegaci6n de sindicalistas húngaros. 
CDC 
Del 15 al 17, una delegacibn de dirigentes de la Joventut Naciona- 
lista de Catalunya (JNC) integrada por F. Guillaurnes, M. Fandos y l. 
Garcia asiste al Congreso de la European Youth Nationalist 
(EYN). 
El 13, el eurodioutado Caries Gas6liba oarticioa en Pan's en la reu- 
ni6n bbre la iroblernbtica rnediterrbnea con'rnotivo de la presen- 
tacion del libro aLos rnovirnientos hurnanos en la Mediterranea Oc- 
CEOE 
El dia 8, representantes de la CEOE participan en la reunión de la 
Comision de Asuntos Sociales de la Union de Confederaciones de 
la Industria y 10s Empresarios de Europa (UNCE) doride se tratan 
ternas referentes a la dirnension social del rnercado unico. 
El dia 4 se celebra la primera reunibn dei Consejo de Promoci6n 
Exterior bajo la presidencia del nuevo presidente, D. Josb María 
Jiménez de Laiglesia. En esta reuni6n se elabora ei programa de 
actividades para ei presente &o, y se crean una serie de grupos 
de trabajo sobre ternas específicos. 
Durante todo el mes se rnantienen diversos contactos con la Em- 
bajada de la República Popular China en Madrid para preparar el 
viaje que una irnportante delegaci6n de empresarios españdes 
encabezada poc el presidente de la CEOE realizarb durante ei mes 
de rnarzo. 
El dia 1, el presidente de la Federaci6n de Industriales suecos visita 
la CEOE, y explica ante un representativa grupo de empresarios 
espatioles las reformas econ6rnicas y fiscales que se esth produ- 
ciendo en Suecia. 
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El dia 6, un representante de la CEOE asiste en Bruselas a la El dia 18, la diputada Isabel Tocino asiste a la Reunión de Politica 
reunidn del Comite de Finanzas de la UNICE, en la que se tratan Europea y Seguridad San Agustin (Bonn). 
temas referentes al presupuesto de la UNICE. 
Los dias 22 y 23, el diputado popular Luis Guillermo Pennat asiste 
El dia 27 se celebra en la CEOE una reunión de trabajo con el en Copenhague a la reunion del Comite de DireccMn del EDU. 
ministro de Industria, Comercio y Turismo de Bolivia, quien, acom- 
Panado de una delegación de empresarios de esc pais, informa Asistencia, del 21 al 23 en Palma de Mallorca, a la reunión de las 
sobre las posibilidades de inversibn de empresas espaiiolas en Bo- Jornadas del Mediterráneo. livia. 
El dia 8, un representante de la CEOE participa en la reunión de la 
comisión interministerial de seauimiento del Proarama PHARE. 
donde se informa de la actualsituaci6n de des&rollo de dicho 
programa en 10s paises de Europa Central y Oriental, examinand0 
las posibilidades de financiacion para proyectos esparioles en di- 
chos paises. 
A lo largo del mes de febrero se mantienen contactos con la Emba- 
jada de Hungria en Madrid, para preparar el viaje de una delega- 
ci6n de la CEOE que visitara Hungria durante la primera semana de 
marzo. 
Durante la segunda quincena, el representante de la CEOE en el 
Consejo de Administracion de la OIT participa en las reuniones 
ordinarias de dicho Consejo. 
A lo largo de todo el mes se mantienen diversas reuniones con 
represetantes del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para irnple- 
rnentar el acuerdo recientemente firrnado con CEOE. 
PSOE 
El 15, Manuel Medina, continuando la labor de verificacion del pro- 
ceso de paz, establece junto con el Gobierno colombiano y el EPL 
el calendari0 de desarme, desmovilización y reintegraclon en la 
vida del pais de 10s integrantes del grupo guerrillero. 
Del 15 al 20, el d~putado Jordi Sole Tura vlslta Colombia para pres- 
tar asesoramiento a dlversos grupos integrantes de la Asamblea 
Constituyente, encargada de redactar la nueva Constitución. 
Del 28 de febrero al 4 de rnarzo, en la tercera etapa de verificacion 
del proceso de paz en Colombla, Manuel Medina, en representa- 
cion del PSOE y de la IS, recibe las armas entregadas por el EPL y 
las traslada a una fundicion de la ciudad de Medellin para su des- 
trucción. 
El 20, la secretaria de Relaciones Exteriores, Elena Flores, se reune 
con Ricardo Lagos, ministro de Educacion del Gobierno chileno, y 
con Jose Antonio Viera Gallo, presidente de la Cámara de Diputa- 
dos en Chile. 
El dia 6 se participa en un seminario organizado por el ICEX sobre 
el Banc0 Africano de Desarrollo (BAD), durante el cual se explica la Del 25 al 28, Ludolfo Paramio, secretari0 ejecutivo de la Comis~ón 
f m a  de acceso de las empresas espanolas a la financiaci6n del Ejecutiva Federal, forma parte de la mision de la IS que se desplaza 
BAD para proyectos espafioles en paises africanos. a las tres repúblicas bálticas. 
El dia 13 es recibido en la sede de la CEOE el embajador de El 28. Elena Flores se entrevista con Abubakr Belkhaid, dirigente 
Vietnam en Espana, quien trata las posibilidades de relanzar las del Frente de Liberación Nacional y de la Alianza Democratica de 
relaciones comerciales y econ6micas entre ambos paises. Argelia. 
El 14. Jose Verde, diputado al Parlamento Eurooeo. asiste en Bru- 
.- 
selas a la reunión del'Bur6 de la Unión de ~artidos Socialista~ de la Encuentro con Vilrna Nuriez, presidenta de CENIDH, en la celebra- CE (U~SCE), 
ci6n de un acto ~Úblico sobre Nicaraaua convocado coniuntamen- 
te con la lniciativa por la Paz en  en-troambrica. El 1, la secretaria de Relaciones lntemacionales del PSOE. Elena 
~lores, asiste a la reuni6n del Presidium de la IS dedicado a exami- 
La eurodiputada Teresa Domingo Segarra participa en la Asamblea nar el conflicte del golfo Pbrsico, Parlamentaria Comunidad Europea-paises ACP celebrada en Port- 
Moresby (Papuasia). Los dias 1 v 2, la secretaria eiecutiva de la Comisi6n Eiecutiva 
Federal del ~ O E ,  Josefa ~rau,'asiste al Congreso del ~ártido de 
Participaci6n en ei Encuentro poc la Paz y Un Nuevo Orden Interna- 10s Trabajadores de Holanda (p,d~), 
cional, celebrado en Bruselas y promovido por Daniel Ortega, ex 
presidente de Nicaragua. El 26. el senador Manuel Aauilar Belda oarticioa en Quito. como 
Francisco Palero participa en la reunión celebrada en Bruselas de 
la lniciativa Europea de Paz, compuesta por nurnerosos eurodipu- 
tados y representantes de organizaciones pacifistas y partidos po- 
liticos. 
Participaci6n en una reunión en Túnez para la preparaci6n de la 
Conferencia sobre el Mediterráneo y Oriente Medio, por iniciativa 
de 10s pattidos dernocrhtims tunecinos. 
El 13, reuni6n del Bur6 Pditico del Partido Popular Europeo (PPE), 
en Bruselas. 
representante del PSOE y d s a  IS, en la verificahón del   cuer do de 
Paz entre el Gobierno y el g rup guerrillero Alfaro Vive. 
El 25 en Madrid, el comandante del EPL Anibal Palacios entrega a 
Elena Floces y Manuel Medina el inventario de las arrnas que poste- 
riormente serhn destruidas, y que serh inmediatamente entregado 
al Gobierno de Cdombia. 
El 27, Elena Flores se entrevista con Isabel Allende, vicepresidenta 
del Partido Socialista de Chile. 
U K  
El 12. D. Sesmilo. wesidente de Unió de Treballadors d'UDC 
(UTUDC), asiste en ~strasbur~o a una reuni6n del Comite Director Participaci6n, el 25 Y 26, en la reuni6n de Medio Arnbiante de la de la Unión Europea de Trabajadores Dembcrata Crlstianos EW, celebrada en Helsinki. (UETDC). 
Los dias 13 y 14, el diputado y miembro del Comite de Gobierno de 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
UDC Jordi Casas asiste en Bruselas a sendas reuniones del Buro 
politico de la UETDC y el Buro politico del PPE. 
Durante este mes tienen lugar yarios contactos con la Organiza- 
cibn Internacional de Em~leadores (OIE) Dara weDarar la reunibn 
Del 17 al 24, Salvador Sedo, miembro de la Unib de Joves Demó- 
crata Cristians de Catalunya (UJDCC) participa en el seminario 
sobre rMinorias btnicas, racismo, intolerancia y pobrezar, organiza- 
do por la Juventud Demócrata cristiana de Europa (JDCE) en Es- 
trasburgo. 
UGT 
Nicolls Redondo y Manuel Bonmati participan en la reunibn del 
Comite Ejercutivo de la CES. 
Manuel Bonmati asiste a la reunion del Grupo de la Cornision de 
Programa y Presupuestos de la Organizacibn lnternacional del Tra- 
bajo (OIT), en Ginebra. 
de 10s presidentes de ~r~anizaciones ~mbesahales de Iberoarnb- 
rica, aue se celebrar& en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a media- 
dos del mes de abril. 
El dia 6 se reúne la Comisibn de Asuntos de la Empresa de la 
UNlCE para hacer el seguimiento de las medidas de desarrollo del 
Mercado Interior Europeo. 
Del 4 al 8 de marzo una delegacibn de la CEOE compuesta por 
unos 20 empresarios de diversos sectores visita Hungria para ob- 
servar la situacibn política, econbmica y social del pais y estudiar 
las posibilidades de cooperacibn empresarial y tecnológica entre 
empresas espaitolas y empresas húngaras. 
El dia 25, un representante de CEOE mantiene varias reuniones 
con 10s mkimos diriaentes del Conseio de Hombres de Emwesa 
Manuel Bonmati asiste en Ginebra a la reunion del Consejo de 
Administracibn de la OIT. 
Asistencia a la reunibn de Dialogo Social, en Bruselas. 
Manuel Bonmati participa en el Comitb de Finanzas de la CES. 
de la República ~omTnicana para delimitar las posibilidades de or- 
ganizar un Foro de lnversiones espatiolas en Santo Domingo. El 
principal interbs de dicho Foro estriba en la futura firma de un 
acuerdo entre la República Dominicana y el Fondo Monetari0 Inter- 
nacional, asi como las posibilidades que ofrece la inclusibn de este 
pais en la IV Convencibn de Lomb. 
Mano 
El dia 18, J. Moreno, secretario confederal de Relaciones Interna- 
cionales, asiste a una reunibn de la OIT. 
CDC 
Del 24 al 26, el secretario general de CDC, Miquel Roca, participa 
en Viena en una mesa redonda sobre rMinorias nacionales y regio- 
nes en la nueva arquitectura europem, organizada por el Partido 
Popular austriaco. 
Del 13 al 20, el alcade de Manlleu, Joan Usart, asiste en Bruselas al 
Seminari0 de formacibn para responsables de colectivos territoria- 
les organizado por la Comisibn de la CE y el CCRE. 
Del 29 de mano al 1 de abril, el diputado Pere Baltl forma parte de 
la comisibn parlamentaria de observadores en las primeras eleccio- 
nes democraticas en Albania. 
Del 1 al 4, el eurodiputado C. Gasbliba asiste a la reunibn del 
Comitb Ejecutivo de la lnternacional Liberal (IL). en Estocdmo. 
Los dias 16 y 17, reunibn del Burb de la EYN en Barcelona, con la 
asistencia de Maite Fandos y Miquel A. Vallhs de la JNC. 
El 18, una delegacibn de cargos municipales encabezada por el 
alcalde de Manresa, Juli Sanclimens, asiste a la Conferencia de 
Poderes Locales y Regionales en Estrasburgo. 
CDS 
Los dias 2 y 3, el presidente de la Internacional Liberal. Adolfo 
Subez, acompatiado de R. Morodo y A. ltiiguez, asiste a la reunibn 
de la ejecutiva de la IL que tiene lugar en Estocdmo. 
CEOE 
El dia 7 se celebra la reunibn de la Comisibn de Asuntos Industria- 
les de UNlCE para tratar cuestiones relacionadas con las politicas 
de transportes, telecomunicaciones, energia, investigacibn y desa- 
rrollo tecnológico y medidas referentes a las PYMEs. 
El 1, tiene lugar la primera reunibn del Grupo de Trabajo sobre 
paises del Este del CPE, en la que se sientan sus bases de actua- 
cibn y se comentan las posibles medidas y actuaciones a desarro- 
llar por el CPE respecto a la nueva situacibn surgida en estos 
paises tras las modificaciones politicas y econbmicas que se estan 
llevando a cabo. 
Durante todo el mes se celebran encuentros con representantes 
de la Embajada de Chile en Madrid para preparar la visita del presi- 
dente Aylwin, quien mantendra una reunión con empresarios espa- 
fioles en la sede de la CEOE el prbximo 9 de abril. 
Del 14 al 25 una importante delegacibn de empresarios espanoles 
encabezada por el presidente de la CEOE visita 1a.R.P. China y 
Hong Kong. Durante el transcurso de la misma son recibidos por 
las principales autoridades del pais y se entrevistan con diersas 
instituciones econbmicas v emmesariales chinas; se estudian las 
posibilidades que se abren para el fomento de la cooperacibn eco- 
nbmica v emwesarial entre China v E s ~ d a .  Los sectores emwe- 
sariales Íepresentados en la delegacibn son la banca, la ingeni&ia, 
la petroquimica, la alimentacibn, las telecomunicaciones, y 10s ser- 
vicios. 
Durante 10s dias 21 y 22 la Asociacibn de Cooperacibn Empresarial 
CEE - Latinoamerica (ACE) celebra en San Josb de Costa Rica un 
seminario en el que un ponente de la CEOE expone la actual situa- 
cibn de la Comunidad Euroma v 10s mwamas de coo~emibn 
econbmica y empresarial que la CE te& establecidos' con los 
paises latinoamericanos. 
El dia 18 se reúne la Comisibn de Relaciones Exteriores de UNCE 
para hablar de la situacibn de las negociacimes comerciales de la 
Ronda Uruguay del GATT, las medidas referentes a 10s palses de 
Europa Central y Oriental y otros temas relacionados con la actua- 
cibn internacional de la Comunidad. 
El dia 13 se reúne el Grupo de Trabajo del CPE sobre Financiack5n; 
se examinan 10s acuerdos de cooperación econbmica y financiera 
que Espat7a tiene firmados con varios palses, asi como las medi- 
das financieras de apoyo a la exporiacibn y a las inversiones espa- 
ndas en el exterior, tramdose igualmente la participacibn espaiio- 
la en 10s bancos intemacionales de desarrollo y en las instituciones 
intemacionales multilaterales. Se discuten, ademhs, temas relati- 
vos al ICEX y a la Compañia Espanola de Seguros de Credio a la 
Exportacibn (CESCE). 
Durante la última semana se mantienen contactos con el Ministerio 
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de Asuntos Exteriores para preparar la reunibn que el presidente Abril de Angola, acmpariado de varios ministros de su Gobierno, man- 
tendra con empresarios esparioles el dia 5 de abril, con motivo de cc.00 la visita que realizara a nuestro país. 
Los dias 19 y 20, J. Moreno participa en un encuentro con la 
IU Confederacion General Italiana del Trabajo (CGIL). 
bíanuei Garcia Fonseca participa en la celebracibn del aCt0 publico M. González, secretario adjunto de Relaciones Internac~onaies, y 
de presentacibn del informe de la comisibn parlamentaria a El Sal- A, Gutierrez, secretario general de CC.OO., as~sten 10s dias 13, 14 
vador (sobre el juicio del asesinato de 10s jesuitas de la Universidad y 15 a la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederacion Europea 
Centroamaricana), organizado por la Iniciativa por la Paz en Cen- de Sindicatos (CES). 
troarnérica. 
Alonso Puerta participa como observador en las elecciones para la CDC 
independencia de Namibia. Los dias 12 y 13, Carles Gasoliba'pronuncia la conferencia acata- 
lunya a I'Europa del 93n en la Universidad de la Sorbona (Paris). 
Entrevistas con miembros de la dirección de la Unidad Revolucio- 
naria Nacional Guatemalteca (URNG) y 10s mkimos responsables Los dias 9 y 10, el eurodiputado C. Gasoliba asiste a una reunion 
de la emisora clandestina Voz Popular de Guatemala. en Luxemburgo, con motivo de la Presidencia luxemburguesa de la 
CE, sobre el desarrollo de 10s trabajos para la Union Política y la 
Asistencia al Corna6 de Enlace del D e m e  Nuclear Europeo Economica y hionetaria. 
(END), celebrado en Bruselas. 
Del 22 al 25, el diputado Lluis Recoder participa, en una delegacion 
PSOE del Congreso de 10s diputados, en la conferenc~a de Londres so- bre aEl futuro de Europm, organizada por el Grupo Británico de la 
El 13, Elena Flores se entrevista con Reinaldo Gargano y Aldo Asociación Atlántica de Jovenes Dirigentes Politicos. 
Guerrini, secretario general y secretario de relaciones Internaciona- 
les del Partido Socialista de Uruguay. Del 28 de abril al 4 de mayo, la diputada M.a Eugenia Cuenca asiste 
en Corea del Norte a la Conferencia de la Union Interparlamentaria. 
El 25, Elena Flores se entrevista con Martha Frayde, presidenta del 
Cornite de Derechos Humanos de Cuba. El 24, Carles Gasbliba pronuncia la conferencia ~Expectativas del 
Mercado Interior Europeo de 1993n en Andorra, organizada por la 
Dei 22 al 24, ei senador Arturo Lizbn asiste en Sofia al 28O Congre- LECE. 
so del Partido Socialdem6crata de Bulgaria. 
Del 25 al 28, el diputado al Parlamento catalán Jaume Camps 
Los dia 9 y 10, Alfonso Guerra y Elena Flores participan en la forma parte de la delegaci6n de parlamentarios catalanes que visi- 
Conferencia de Lideres de la IS en Sydney. Guerra realiza, aparte ta el Consiglio Regionale dei Veneto. 
de 10s trabajos y contactos habituales de la Conferencia, una inter- 
vencibn en torno a la paz en Oriente Medio. El 17, el diputado y concejal del Ayuntamiento de Barcelona Josep 
M.a Cullell se entrevista con el alcalde de Paris, Jacques Chirac. 
UDC 
Los dias 19 y 20, Iolanda Garcia, de la JNC, participa en Lisboa en Los dias 6 y 7, el diputado Eugenio PBrez-Moreno asiste en Buse- ei rLos de la las a la reunibn dei Burb poiitico del PPE, participando en ei grupo 
de trabajo PPEIUEDC. 
Del 20 al 26, una delegacibn del JNC integrada por M. Mdina 1. 
Sder y A. Rosell asiste al Seminari0 de Pascua de la YEN sobre 
al 4s diputado miernbro del de de rNacionalidades y las nuevas relaciones internacionalesr, celebra- Eugeni PBrez-Moreno i Pallards asiste al I Congreso dei Centro do ,, Plauvon Al iza,  en Varsovia. 
Los dias 20 y 21, Pilar Gom&, de la JNC, asiste al Congreso de El 19, D. Sesrnilo y A. Sastre asisten en Luxemburgo a una reunibn celebrado en (Hdanda), internacional de sindicatos cristianes. 
El 19, Josep M.a Cullell se entrevista con el alcalde de Berlin, Iber- Los dias 21 y 22, el presidente del ComitB de Gobierno de UDC, bard DieWen, Josep Duran i Lleida, realiza en Roma diversas entrevistas de alto 
nivel polit¡. 
El 29, Josep M.a Cullell se entrevista en &uselas con el presidente 
UGT del Gobierno belga, W. Martens. 
Participacibn en la reunibn del grupo de Pditica Regional sobre CEOE 
Fondos Estructurales, en Buseias. 
El dia 22 representantes de UNESA mantienen una reunibn en la 
CEOE para tratar sobre 10s contratos publicos en Europa, especial- Manuel fbnmati asiste a la reunibn dei grupo polítim de la CES. en sectores de la energia, transportes, agua telecomu. Partikípaci6n en la reunibn de la Fundacibn Dublin sobre trabajo 
,,icadones, 
atipico, en Buseias. 
El dia 5 el presidente de Angola se rebne en la CEOE con un 
~n rnarzo se realizan sendas entrevistas con Una delqacibn de la nutrido grup0 de empresarios esparides, a 10s que explica la actual OLP, ei embajador de Austria y ei de P h ,  una ddegacibn de la situacibn política y econhica de su pais y anima a continuar las Confederacibn General de Trabajadores de Portugal-lntersindical inversiones spanolas en ~ ~ g d ~ ,  Nacional (CGTP-IN), una delegacibn del Partido Socialista de Uru- 
guay y un representante del Partido Revolucionaria Institucional EI dia un representante de CEOE participa en Paris en la Asarn- (PRI) de MBxico. 
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blea General del Comitb Consult~vo Econ6mico e lndustrlal ante la 
OCDE (RAC), donde se tratan temas de interes para las Oraan~za. 
ciones 'Empr'esariales de 10s paises de la OCDE. 
- 
El dia 18 la sede de la CEOE acoge una delegacibn alemana com- 
puesta por representantes procedentes de la antigua RDA, a 10s 
cuales se explica el papel jugado por el ernpresariado espafid 
durante la transici6n política. 
El dia 10 se reune en Bruselas el Comitb Ejecutivo de la UNlCE con 
asistencia de representantes de CEOE. Los principales temas tra- 
tados son 10s de la construccibn de la Europa social y el de la 
cohesi6n econ6mica y social de cara al Mercado Unico. 
El dia 10 tiene lugar en la sede de la CEOE una reuni6n entre 
representantes de la Comunidad Europea del Carb6n y el Acero 
(CECA) y empresarios españoles del sector, principalmente de 
Carbounion, para tratar las ayudas sociales a dicho sector. 
El dia 17 el representante de CEOE en la Comisibn Econbmica y 
Financiera de UNlCE asiste a la reuni6n que tiene lugar en Bruse- 
las, en la cual se discute el momento actual de la Uni6n Econ6mica 
y Monetaria. 
El 29 se reune el Comitb de Mercado Comun; durante la sesi6n se 
habla de la partcipaci6n espafiola en la UNICE, de la pditica social 
de la Comunidad y de la posici6n espatiola y comunitaris en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Participa en la reu- 
ni6n el nuevo secretari0 de Estado para las Comunidades Euro- 
peas, quien expone la situaci6n actual en la que se encuentra la 
construcci6n de la Europa de 1993, con especial referencia a la 
Unibn Política y a la Uni6n Econ6mica y Monetaria. 
El dia 23 se celebra una reuni6n del CPE en la que se tratan 10s 
temas siguientes: las posibilidades de participacidn de las empre- 
sas espatidas en la reconstrucci6n de Kuwait; las relaciones de la 
confederacMn con 10s nuevos responsables de la Administraci6n 
es~atiola en el Ministerio de Economia y Comercio; y las reuniones 
de 10s grupos de trabajo sobre financkci6n internacional y sobre 
paises de Europa Central y Oriental. 
Durante todo el mes se celebran 10s trabajos preparatorios para la 
78 Conferencia Internacional del Trabap que se celebrarh en Gine- 
bra del 5 al 26 de junio, y en la que participar& una delegaci6n de la 
CEOE en representaci6n del ernpresariado espatiol. 
Del 17 al 19, tiene lugar en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) la 
reuni6n anual de 10s presidentes de Organizaciones Empresariales 
lberoarnericanas con la asistencia de una delegaci6n de la CEOE. 
Tambibn participa en 10s trabajos el comisario europeo Abel Matu- 
tes. 
El dia 15 emprasarios espatioles se reunen en la sede de la CEOE 
con el subsecretario de Comercio Exterior de México, par.a tratar 
sobre el desarrollo actual del Tratado finado entre Espatia y MBxi- 
co. 
Durante tcdo el mes se celebran reuniones con representantes de 
la Embajada de ltalia en Madrid, para preparar la visita a la CEOE 
del presidente de la Confindustria, que tendrá lugar a finales de 
mayo. 
El dia 26 una delegaci6n de la Comisi6n de Empleo del Parlamento 
británico acude a la CEOE para discutir la posicibn del empresaria- 
do español ante el desarrollo de la nueva Europa social. 
El dia 19 tiene lugar en la sede de CEOE una reuni6n con el alcalde 
de Shangai, quien recientemente ha sido nombrado viceprimer mi- 
nistro de la República Popular China. 
El dia 24 se reúne en la CEOE el presidente del Business Counul 
for Sustainable Developrnent con un grupo de importantes empre- 
sarios espalloles a 10s cuales presenta el programa que la ONU 
tiene previsto para la reuni6n que sobre el tema ~Medio Ambiente y 
Desarrollon tendrb lugar en Brasil en julio de 1992. 
El dia 30 tiene lugar una reuni6n con una delegaci6n japonesa de la 
empresa Mitsubishi para tratar de 10s efectos que producirh la con- 
secucibn del Mercado Unico Europeo sobre las empresas espatio- 
las. 
El dia 11 el administrador de Fomento Econ6mico de Puerto Rico 
se reune en la CEOE con un grupo de empresarios espatioles a 10s 
que explica las posibilidades de inversi6n en su pais. 
El dia 9 visita la sede de CEOE el presidente de Chile, que se 
encuentra de visita oficial en España, acompatiado por el ministro 
de Hacienda. Expusieron el estado actual de las relaciones bilatera- 
les entre España y Chile, con menci6n especial al Tratado de Amis- 
tad y Cooperaci6n recientemente finado entre ambos paises. 
El dia 19 rewesentantes de la CEOE se reúnen con el viceoresi- 
dente del BEI para tratar asuntos de interbs para el empre&iado 
espafiol respecto a 10s prbstamos que dicha instituci6n otorga a las 
empresas espatiolas. 
El diputado Narcís Vhzquez participa en la reunibn de la Iniciativa 
por la Paz en Oriente Medio, celebrada en Roma bajo 10s auspicios 
del movimiento pacifista italiano. 
Francisco Palero se entrevista en Madrid con una delegacih del 
Partido Comunista Portugubs. 
Julio Anguita se entrevista con Comitb Escalona, vicesecretario del 
Partido Socialista chileno. 
Francisco Palero se reune con una delegaci6n de la direccibn del 
Frente Democr&tico de Liberaci6n de Palestina (FDLP). 
Entrevista con Víctor Baez Mosqueira, presidente de la CUT de Pa- 
raguay. 
Una delegaci6n de IU encabezada por Javier GutiBrrez partrcipa en 
el Congreso del Partido Socialista de lzquierda de Noruega. 
Julio Anguita se entrevista con el presidente chileno, Patricio Ayl- 
win durante la visita oficial que Bste realiza a España. 
Francisco Palero participa en la dausura de las jomadas que sobre 
Arnbrica Latina organizan diverses organizaciones Juveniles. 
Entrevista con 10s miembros del Partida Socialista chileno Eduardo 
Ruiz y Hugo Zemrnelmann. 
Organizacibn del programa de la visita a Espana de Cuauhtemoc 
Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Democrhtico 
(PRD) mexicano: entrevista y ruda de prensa conjunta, reuniones 
con grupos parlamentarios y municipales, etc. 
El dia 7, el primer ministro belga, W. Martens, asiste a la Conven- 
d6n Auton6mica del Partido Popular. 
El diputado Luis G u i l l m  Perinat asiste, el dia 11, a la reunibn del 
Comiitb Ejecutivo del IW, celebrada en Nueva Zelanda. 
El diputado popular José Manuel Garcia Margallo, asiste, el 19 en 
Bruselas, a la reuni6n del ComitB Econ6mico de la EDU. 
CRONOLOG~A DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE OTROS ACTORES 
PSOE El 8, el presidente del Comite de Gobierno de UDC, Josep Duran I 
Lleida, asiste en Madrid a la recepcion de Patricio Aylw~n, presiden- El 5, Elena Flores se entrevista con Hash Ahmed, representante del t, de Chile, Frente Polisario en Espatia. 
El 23, Elena Flores se entrevista con Arie Shapir, delegado en Euro- UGT 
pa del Partido de 10s Trabajadores de Israel (MAPAM). Asistencia a la reunion de SAMAK, en Bonn. 
El 1, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se participación en la Caravana por la paz en el Sáhara. 
entrevista con Hernán Vodanovic, senador y miembro de la Comi- 
si6n Pditica del Partido Socialista de Chile. Emilio Castro asiste al Congreso de la CDLS, en San Marino. 
El 9, el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, y Elena celebración de un homenaje de la UGT a Ernst Breit en Madrid, Flores se entrevistan con Ricardo Lagos, ministro de Educacion de 
Chile. Participacion en la reunion del g rup TURN, en Sev~lla. 
El 29, el diputado Miguel Angel Martinez asiste en El Cairo a la 
reuni6n del comite de oriente Medio de la cuyo programa En abril, UGT recibe al secretario general de la Confederacion Ge- 
ye un encuentro con el presidente de Egipto, H. Mubarak. neral del Trabajo (CGT) de Francia, a una delegacion tripartits de Alemania y a un representante del Partido Revolucionario Demo- 
crático (PRD) de Mexico. Los dies 10 y 1 1, el senador y vicepresidente primero del Senado, 
Bemardo Bayona, asiste a la reunión del ComitB de Ambrica Latina 
el carib de la IS, en el curso de la cual se la situaci~n de Participacion en el encuentro de la Confederacion Internacional de 
las brechos H~~~~~~ en el caribe otros aspectos de la coyun. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la CES y la USTMA en 
tura latinoamericana. Túnez. 
EI 5, JO& ~ , a  B~~~~~ ~l~~~ l~~~~ se con el Nicolas Redondo y Manuel Bonmati asisten a la reunion del Comite 
dente de Chile, Patricio Aylwin, en el curso de la visita oficial que Eiecutivo de la CES. 
Bste realiza a Espatia. 
Alfonso Guerra y Elena Flores se entrevistan con Cuauhtemoc CBr- Mayo denas, líder del Partido de la Revoluci6n Democrática de MBxi- 
co. CC.00. 
Elena Flores se entrevista con Edmundo Jarquin, diputado de la Del dia l3 al ', una delegaci6n de CC.oo. 
Asamblea Nacional de Nicaragua por el Frente Sandinista. nio Gutierrez participa en el Congreso de la CES que se celebra en Bruselas. 
El 22, ei secretario general del PSOE. Felipe Gonzáiez recibe a 
Pedro PirBs, secretario general del Partido Africano de la Indepen- CDC 
dencia de Cabo Verde (PAICV). Los dias 25 y 26, Toni BiarnBs y Iolanda Garcia, de la JNC, partici- 
pan en la reunion de la Internacional de Jovenes Radicales y Libe- 
El dia 19, Elena Floces se entrevista con Jacob Saderman, Defen- rales (IFLRY). 
sor del Pueblo de Finlandia. 
El 7, Carles Gasbliba pronuncia la conferencia rEl catalán en las 
El 24, Elena Flores se entrevista con Euclides Acevedo, vesidente insffiuciones europeasr organizada p r  el Ca& Catal& en Bruse- 
del Partido Revducionario Febrerista de Paraguay. las. 
Los dias 6 y 7, el senador JosB Manuel Pedregosa asiste en Ostra- Del 13 al 16, 10s diputados al Parlamento catalán A. Calzada. F. 
Va al 25O Congreso del Partido Socialdembcrata de Checoslova- Sanabra y R. Masó participar, en la delegacón parlamentaria que 
quia. visita el Consiglio della Provincia Autonomia di Trento. 
El 17, Elena Flores se entrevista con 10s miembros de la Coordina- CEOE dora Socialdem6crata de Cuba Enrique Baloyra, Lina Fernández y 
José Femández Planas. El dia 24 se celebra una reunion con el ernbajador de Australia en 
Madrid para tratar temas relatives a la profundización de las relacio- 
El 23, Elena Flores se entrevista con Carnilo Escalona, miembro de nes entre ambos paises. 
la Comisi6n Politica del Partido Socialista de Chile. 
El dia 22 visita nuestra sede una deiegación dei Parlamento de 
UDC Nueva Zelanda, encabezada por su presidente, para fomentar las relaciones economicas y empresariales entre EspMa y su país. 
Josep Duran i Lleida asiste en hseias a la cumbre de jefes de 
Gobiemo y de partidos dernbcratacristianos. Del 27 al 31 tienen lugar las sesiones del Consejo de Administra- 
ci6n de la OIT, en las que participa el representante de la 
Del 17 al 20. D. Homedes y J. Cabrera participan en Bratislava CEOE. 
(Checoslovaquia) en la conferencia de la JDCE titulada rEuropa: 
paso a pason. El dia 14 visita la CEOE ei ministro de Economia de Eslovaquia. 
quien explica las posibilidades de inversión extranjera en Checos- 
El 20, Francesc de P. Marti, secretario de Relaciones Internaciona- 10vaquia. 
les, asiste en Doorn (Holanda) al seminari0 sobre cEnsefianza de 
Adultosr organizado por ei Centro Europeo para 10s Trabajadores. El dia 7 tiene lugar una reunion con el presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Checoslovaquia. 
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RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
El dia 9 tiene lugar un Seminario, en colaboracibn con el ICEX, 
sobre instrumentos financieros para exportar e invertir en 10s pai- 
ses del Este. 
Del dia 27 al 29 visita nuestro pais una delegacibn de la CONFIN- 
DUSTRIA italiana, encabezada por su presidente. Se mantienen 
diversas reuniones con representantes de la CEOE, en las cuales 
se tratan ternas bilaterales entre ambos paises, asi como las posibi- 
lidades de colaboracibn entre empresarios españoles e italianos 
frente al reto del Mercado Unico Europeo. La delegacibn italiana es 
recibida por el presidente del Gobierno espafid, por el ministro de 
Economia v Hacienda. Dor el secretario de Estado oara la CE v Dor 
el secret& de ~stado de Industria. Además se f i ha  un acÚeido 
de cooperacibn entre la CEOE y CONFINDUSTRIA. 
El dia 30 el representante de la CEOE participa en la reunibn de la 
Comisibn de Relaciones Exteriores de la UNICE, donde se discuten 
asuntos referentes a las relaciones de la Comunidad con terceros 
paises, en particular con 10s de Europa Central y Oriental. 
El 24 se celebra una reunibn con el embalador de Pakistan en la 
que se tratan temas de i n tds  mutuo para ambos paises. 
Durante todo el mes se celebran los trabaios wewatorios Dara la 
7aa Conferencia lntemacional del ~rabajo-que se celebrarien Gi- 
nebra del 5 al 26 de iunio, v en la aue oarticipara una delwacibn de 
la CEOE en repre4ntaci6n del empresariado espafiol. - 
El dia 23 tiene lugar una entrevista con el embajador de Bulgaria en 
nuestro pais, quien anuncia la visita del ministro de Comercio Exte- 
rior bulgaro a España a mediados de junio. 
El dia 21 visita la sede de CEOE el ministro de Trabajo del Reino 
Unido para tratar asuntos de interes bilateral. 
El dia 6 el comisario y vicepresidente de la Comisibn Europea, 
Leon Brittan, se reune en la sede de CEOE con una importante 
representacibn del empresariado español para hablar de la politica 
de la competencia. 
El dia 28 se organiza en Badajoz, en cdaboracibn con el ICEX, un 
serninatio sobre el Mercado Unico, dirigido a 10s empresarios extre- 
mefios. 
El dia 7 tiene lugar una reunih con el secretario de Estado de 
Economia de Hungria, en la que se trata de la visita a España del 
primer ministro de su país, a mediados de junio. 
El dia 23 el minisíro del MOFERT de la RepbMica Popular China 
mantiene una reunibn en la CEOE con un nutrido grupo de empre- 
sarios espafides como continuacibn al vi@ de una delegacih 
empresarial españda a China celebrado el pasado mes de mar- 
20. 
El dia 10 visita la CEOE el delega& comercial de la Embalada de 
Taiwan en nuestro pais para tratar &e un proyecto de subcontra- 
tacibn en la fabricacibn de productos de consumo en su pais. 
El dia 10 tiene lugar en la CEOE una reunibn con empreserios de 
B o l i  para tratar d i  actividades a celebrar con representan- 
tes de este pais durante 10s prbximos meses. 
El 17, en el transcurs0 de su visita a E m a ,  el presidente de Brasil 
se reúne con un im~rtante grum de empresarios espafioles, a los 
que expone la a c t d  situa661i econ6mic.a de su pais y anima a 
incrementar las relaciones económiicas y financieras entre Espana 
y Brasil. 
El dla 23 se reúne en Bruselas la Comisih de Asuntos Sociales de 
la UNlCE con asistencia de representantes de la CEOE, para tratar 
temas relafios a la dimensibn social del Mercado Unico. 
IU 
Entrevista con representantes del Movimiento Indígena contra el V 
Centenario. 
Asistencia de una delegacibn de IU presidida por Francisco Paler0 
al II encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Mbxico. 
Asistencia al Congreso del Workers'Party de Irlanda. 
Gira del diputado de la Unibn Patribtica de Cdombia Ovidio Maru- 
landa por diversas regiones españolas, dentro de la campafia de 
solidaridad con esta organizacibn. 
Una delegacibn de IU encabezada por Francisco Frutos se reune 
con la direccibn del Movimiento Popular para la Liberacibn de An- 
gola (MPLA) de Angola. 
Reunibn con miembros de la Comisibn Pditica de la AD-M 19 de 
Colombia y de la Comisibn Internacional del Frente Amplio de Uru- 
guay. 
PP 
El Comite de direccibn de la EW, presidido por el ministro de 
Exteriores austriaco, Alois Mock, se reúne el 10 en la sede del 
PP. 
PSOE 
El 17, Elena Flores se entrevista con Ebert Bustarnante, secretario 
de Relaciones Internacionales del Movimiento 19 de Abril IM-19) de , . 
Colombia. 
El 8, Elena Flores se entrevista con Jutven Padkonicky, secretario 
internacional de la Alianza de los Dembatas Libres de Hungria. 
El 9, Elena Flores se entrevista con Carlos Dabdond, dirigente del 
Movimiento de la lzquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia. 
Del 28 al 31, el secretario de Organización del PSOE, José M.' 
Benegas, y Elena Flores asisten en Brernen a la Conferencia del 
Partido Socialdem6crata alemán (SPD), en el que Bjorn Enjolhm es 
elegido nuevo presidente del partldo. 
El 6, la secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena Flores, se 
reúne con Ricardo Nufiez, senador y vicepresidente del Partido 
Socialista de Chile. 
El 16. Elena Flores se reúne con Erich Schnacke, presidente del 
Partido por la Democracia (PPD) de Chile. 
El 14, Elena Flores se entrevista con Brian Atwood, director del 
National üernocratique Institute de EE.UU. 
El 8, el diputado al Parlamento Europeo Luis Planas asiste al Burb 
de la UPSCE. 
Del 13 al 16, el senador Jo& Manuel Pedregosa asiste al 234 
Congreso del Partida Socialista DemocrAtico W ¡  (PSDI). 
Los dias 25 y 26, Domingo Feneiro asiste, en representación del 
PSOE, a la reunibn del Comite de Medio Ambiente de la IS. 
Del 21 al 27, una delegación de la üniin Socialista de Fuerzas 
Populares de Martuecos (USFP) visita Madrid, invitada por el 
PSOE, para asistir al desarrdlo del proceso para las elecdones 
municipales y autonbmicas en Espatia. 
Del 24 al 26, el diputado NBstor Padrbn asiste en Estocolmo a la 3. 
Conferencia Europea de apoyo al puebio saharaui. 
CRONOLOG~A DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE OTROS ACTORES 
UDC 
Del 14 al 16, el presidente del Comité de Gobierno de UDC, Josep 
Duran i Lleida, se entrevista en Amsterdam con el primer ministro 
holandbs, Ruud Lubbers. 
Los dias 6 y 7, Anna Sastre y M.a Teresa Palacin, de Unió de 
Dones, participan en la reunion del Buró Politico de la Union Euro- 
pea Dem6cratacristiana y del Grupo de Mujeres del Partido Popular 
Europeo, en Bruselas. 
UGT 
N. Redondo, M. Bonmati y J. Frade (secretario general de UGT- 
Euskadi) asisten al 7O Congreso de la CES, celebrado en Luxem- 
burg~. 
Manuel Bonmati asiste en Ginebra a la Conferencia de la OIT. 
Participaci6n en la reunion del Grupo Politico DiOogo Social. 
En mayo, UGT recibe la visita del secretario de Estado de Hacien- 
da en Hungria, del presidente de la Confederacion de Sindicatos 
Cristianos (CSC) de Bélgica y de una delegacidn de la Confedera- 
ci6n General de Trabajadores (CGT) de Brasil. 
Participación en Roma en la reunibn sobre 10s paises del Magh- 
reb. 
Participaci6n en la reunion del Comité Preparatori0 del Congreso 
de la CES, en Bruselas. 
Junio 
Los dias 13 y 14, A. Gutibrrez y el secretario confederal de Relacio- 
nes Internacionales. M. Gonzdlez, participan en el Comite Eiecutivo 
de la CES. 
Del dia 3 al 26, participan en la conferencia anual de la OIT J. 
Moreno, M. Gonzáiez, y el jefe del Gabinete juridico confederal. E. 
Lillo. 
CDC 
Del 10 al 12, la diputada Eugenia Cuencia viaja a Rumania con 
la Cwnisi6n Constitucional del Conareso de 10s Di~utados Dara 
asistir al proceso de elaboraci6n coñstitucional de este pais.' 
Del 22 de junio al 3 de julio, el diputado Salvador Carrera participa 
en Paris en la AsamMea Parlamentaria de la OTAN. 
Del 23 al 27, una delegaci6n de cargos municipales encabezada 
por el alcalde de Manresa, Juli Sanclimens, asiste al XXX Congreso 
Mundial de IULA celebrado en Oslo. 
Del 22 al 27, el diputado Uuis Recoder asiste al Congreso bianual 
de la Asociaci6n Atlantica de J6venes Dirigentes Politicos en 
Oslo. 
Los dias 4 y 5. Carles Gasdliba asiste en Poitiers a la reuni6n de la 
Federaci6n de Partidos Liberales de la CE dedicada a la Europa de 
las regiones. 
Del 2 al 9, el diputado Pere BaltA viaja a Pdonia con una comisión 
parlamentaria para visitar el Parlamento polaco e intercambiar ex- 
periencias en temas de ensefianza, deporte y juventud. 
CEOE 
El dia 6 tiene lugar la reunion de la Comision de Asuntos Industria- 
les de la UNlCE con la presencia de representantes de la CEOE 
para tratar temas de politica industrial comunitaria, y en especial la 
politica sobre medio amb~ente. 
El dia 18 se celebra en la CEOE una reunion con el secretar10 de 
Estado de la Agencia para el Desarrollo de lnversiones Extranjeras 
en Rumania, en la que se explica a un representativo grupo de 
empresarios españoles cuales con 10s incentivos que el Gobierno 
rumano ofrece actualmente para fomentar las inversiones en su 
país. 
El dia 13 se organiza en la CEOE, en colaboracion con el ICEX, un 
Seminario sobre la República Popular China, en el que participa 
una delegacion del MOFERT chino y representantes de las pinci- 
pales corporaciones chinas. 
El dia 20 tiene lugar en Santiago de Compostela un Seminario 
sobre el Mercado Unico, organizado en colaboracion con el ICEX y 
dirigido a 10s empresarios gallegos 
El dia 17, con motivo de su visita a España, se celebra una reun16n 
con el primer ministro de Hungria, quien expone a 10s empresarios 
españoles la situaci6n actual de su país y las posibilidades de 
inversibn extranjera en el mismo. 
El dia 3 tiene lugar en Ginebra la reunion del Consejo General de la 
OIE, con la participacion de 10s representantes de la CEOE en 
dicho Consejo, para tratar temas de interés para dicha organiza- 
ci6n. 
El dia 13 tiene lugar en Luxemburg0 el Consejo de Presidentes de 
la UNlCE con la asistencia del presidente y del secretario general 
de la CEOE. En el transcurs0 de la reunibn se prepara el mensaje 
que 10s empresarios europeos haran llegar a la cumbre comunitaria 
con la que finaliza la Presidencia luxemburguesa de la CE. De entre 
10s temas tratados destacan la ~olitica social v el ~aoel  de 10s 
interlocutores sociales a nivel comunitario, la politka industrial de la 
Comunidad. la realizaci6n del mercado interior, las neaociaciones 
de la  onda Uruguay del GATT y el actual estado de I& conferen- 
c i a ~  intergubernamentales sobre Union Politica y sobre Uni6n Eco- 
n6mica y Monetaria. 
Del dia 5 al 26, se celebra la 7Ea Conferencia Internacional del 
Trabajo en Ginebra con la participaci6n de una delegaci6n de la 
CEOE en representacion del empresariado espafiol. Los principa- 
les puntos del crden del dia son: las condiciones de trabap en 10s 
hoteles, restaurantes y establecimientos similares: la protecci6n de 
10s crMitos laborales en caso de insolvencia del empleador: y la 
aplicaci6n de la tecnologia agrícola moderna. 
El dia 18 se reune el Grupo de Trabajo de Financiación Internacio 
nal dei CPE. Se analizan pincipalmente 10s aspectos internaciona- 
les del Plan de Competitividad presentado por el Gobierno espafiol 
para su negociacibn con 10s empresarios y 10s sindicatos. 
El dia 7 rewesentantes de la CEOE ~ a r t i c i m  en Bruselas en la 
Comisibn de Asuntos de la Empresa de UNI'CE, donde se analizan 
las medidas Dara la construcci6n del Mercado Unico Euro~eo de 
El dia 4 tiene lugar una reunion con el ministro de CORDIPLAN de 
Venezuela, que expone ante el empesariado espafiol las actuales 
posibilidades de inversibn en su pais. 
IU 
Una delegacibn de IU encabezada por Francisco Palero viaja a 
Checoslovaquia, donde se entrevista con dirigentes del Partido 
Comunista Checo y del Partido de la lzquierda Democratica de Es- 
lovaquia. 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPASJA 
Una delegacibn de IU realiza una gira por el Maghreb que incluye 
Argelia, Marruecos y Tunez. 
Una delegacibn de IU encabezada por Francisco Palero asiste al 
Congreso del Partido Socialista Democrhtico de Alernanie 
Una delegacibn encabezada por Francisco Frutos asiste al Con- 
greso del Frente Sandinista de Liberacibn Nacional (FSLN) de Nica- 
ragua. 
Recepcibn de una delegacibn de la Alianza de lzquierdas de Fin- 
landia encabezada por su presidente, Claes Anderson. 
Miguel Angel Blanco y lgnacia Magariaos asisten al Congreso 
de la Unibn Democrhtica Nacionalista de El Salvador. 
Una delegación de IU viaja a Haití para abrir Campos de coopera- 
cibn con el movirniento LAVALAS. 
El 27, el presidente del partido, José M.a Aznar, se entrevista con el 
ministro de Asuntos Exteriores de Israel, David Levy. 
Del 16 al 19, el pres~dente del Partido. Jos6 Aznar, realiza un 
viaje a Alemania organizado por la Fundacibn Hanns Seidel, duran- 
te el cual visita las sedes de la Unibn Demócrata Cristiana (CDU) y 
de la Un ih  Demócrata Social (CSU). 
El 21, el presidente del part~do. José M.@ Aznar, asiste en Luxem- 
burgo a la reunibn de jefes de Gobierno y partidos del PPE. 
El 18, el presidente de la Asarnblea Legislativa de Costa Rica, 
Miauel A. Rodriauez, visita al secretario  ene eral del partido, Fran- 
c i & ~  Alvarez C-&os. 
El 14 y 15, el diputado J.M. Garcia Margallo asiste en Bruselas a la 
reunibn de Economia de la EDU. 
Del 1 1 al 13, el presidente del partido, José Aznar, y el diputado 
Alvarez del Manzano se entrevistan con un grupo de periodistas 
iberoamericanes que se encuentran de visitaen Espatia. 
PSOE 
El 7. Elena nores se entrevista con Eduardo Frei, senador por el 
Partido Demócrata Cristiana chileno. 
La secretaria de Relaciones lnternacionales del PSOE, Elena Flo- 
res, se entrevista con Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa 
de Argentina. 
El 24, Elena Flores se r&ne con Rdando Araya, secretario de 
Relaciones lnternacionales del Partido de Liberaci6n Nacional 
(PLN) de Costa Rica. 
El 11, Elena Flores y Miguel Angel MarHnez se entrevistan, en el 
curso del Consejo de la Internacional Socialista celebrado en Es- 
tambul, con una deiegaci6n del Movimiento Nacional Kurdo enca- 
bezada por Jalal Talabani. 
El 13. Elena flores se entrevista con Alfonso Barrantes, ex alcalde 
de Lima. 
El 18, Elena Flores se entrevista con José Francisco Pena G6rnez, 
presidente del Partido Revducionario Democrhtico (PRD) de la Re- 
pública Dominicana. 
El 13, Elena Flores se entrevista con el embalador de EE.UU. en la 
OTAN. Sr. Taft. 
Elena Flores se entrevista con Marip Solbrzano, ministro de Trabajo 
de Guatemala y secretario general del Partido Socialista Democrhti- 
co (PSD). 
El 3, Jose Benegas, Elena Flores y Jos6 Verde integran la 
delegacibn del PSOE que participa en la reunibn de lideres de la 
UPSCE, en Luxemburgo. 
Los dias 11 y 12, Elena Flores y Miguel Angel Martinez participan 
en la reunibn del Consejo de la IS, celebrada en Estarnbul. 
Los dias 14 y 15, el senador Rafael Estrella asiste en Linz al 32O 
Congreso del Partido Socialdembcrata de Austria (SPO). 
Del 27 al 29, Salvador Clotas, secretario de Educacibn y Cultura de 
la Comisibn Ejecutiva Federal del PSOE, asiste al Congreso Ex- 
traordinari~ del Partido Socialista ltaliano (PS) celebrado en Bari. 
Los dias 21 y 22, el presidente del Comite de Gobiemo de UDC, 
Josep Duran i Ueida, participa en Luxemburgo en la cumbre de 
jefes de Gobiemo y de partidos demócratacristianos. 
UGT 
Participacibn en la reunibn del Comité de Coordinacibn para Euro- 
pa Central y del Este, en Ginebra. 
Manuel Bonmati participa en la reunibn del Comité de la Coordina- 
cibn para Surhfrica, en Ginebra. 
N. Redondo y M. Bonmati asisten en Ginebra a la reunibn del 
Cornit6 Ejecutivo de la CES. 
Recepcibn de una delegacibn del FMI y del secretario internacional 
de la Landsorganisationen de Noruega. 
El secretario de Accibn Institucional de la UGT, Emilio Castro, asis- 
te al Congreso de la Landsorganisationen ( L a  de Suecia. celebra- 
do en Estocdmo. 
N. Redondo y M. Bonrnati asisten en Ginebra a la reunibn del 
Comite Ejecutivo de la CIOSL. 
Julio 
CDC 
Los dias 5 y 6, Carles Gasbliba asiste a la reunibn ejecutiva de la 
Internacional Liberal (IL), en Berlin. 
L ~ d i a s  27 y 28, el secretario general de la Asociacibn Catalana de 
Municipios, Marcel Riera, asiste al Congreso del Movimiento Euro- 
peo celebrado en Budapest bajo el lema a l a  construccibn de la 
Europa del Muror. 
CEOE 
El 30, tiene lugar una reunibn con el nuevo embajador de Espana 
en Irán, a la que asisten representantes de empresas espanolas en 
10s sectores de construccibn, bienes de equipo, siderurgia, banca 
y transporte. Se cornunican al embajador 10s negocios que actual- 
mente tienen las empresas espaholas en este pa's. 
A lo largo de todo el mes se realizan diversas reuniones con repre- 
sentantes de la Ernbajada de Bolivia en Espana, as¡ como con el 
embajador de Espatia en La Paz, para preparar el viaje a una 
delegaci6n empresarial de la CEOE que visitar& Boliwa el prbximo 
mes de septiembre. 
Entrevista con la Presidencia del PRD de Mexlco. 
El dia 15 el ministro de Industria de Canada participa en la sede de 
CEOE en una reuni6n con un nutrido grupo de empresarios espa- 
fioles que tratan principalmente sobre las posibilidades de coope- 
racih tecnol6gica e industr~al entre 10s dos paises. 
El diputado Ramon Espasa encabeza una delegaclon de IU que 
aslste a la Conferencia General del ANC en Durban (Surafrica). 
Julio Anguita se entrevista con Nelson Mandela durante la visita 
ofic~al de este a Esoafia. 
El dia 1 1 tiene lugar en la sede de CEOE una reuni6n con el subse- 
cretario de Transportes de Argentina, quien presenta el programa 
de privatizaci6n del Metropolitano de Buenos Aires. Participa tam- 
b i n  una delegaci6n de empresarios privados argentinos del sector 
de transporte terrestre por carretera. Por parte espatiola asisten 
representantes de empresas de ferrocarriles, bienes de equipo y 
construccibn. 
Del dia 15 al 18, una delegaci6n de la CEOE se traslada a Turquia 
con motivo de la IV reuni6n del Comitb Empresarial Hispano-Turco. 
La delegaci6n espariola esta formada por representantes de em- 
Dresas de diversos sectores entre 10s aue se encuentran banca. 
instalaciones industr~ales, aBmentaci6n, quimica, bienes de equlpo 
y construccibn. Cabe destacar, entre otros, el contrato flrmado 
recientemente entre la empresa española CASA y el Minister~o de 
Defensa de Turquia para la venta de suministros aeronauticos oor 
valor de quinientos millones de d6lares. 
El dia 22 visita la CEOE el ministro de finanzas de Bolivia, quien se 
r&ne con un grupo de empresarios espatloles interesados en las 
posibilidades de inversibn en ese país. 
El dia 23 tiene lugar una reuni6n del Consejo de Prornoci6n Exterior 
en la cual se anslizan 10s Últimos acontecimientos en temas intema- 
cionales ocurridos en 10s ÚRimos meses. Igualmente, se analizan 
10s asuntos relativos a la promoci6n de las exportaciones espano- 
las, asi como temas referentes a prbximas actividades de la CEOE 
en el dmbito internacional. 
Del 3 al 7, tiene lugar en Noruega la reuni6n anual de secretarios y 
directores mecales de las Oraanizaciones Emoresariales de 10s 
Paises de Europa Occidental, con la participadibn del secretario 
general y el director de Relaciones Internacionales de la CEOE. 
IC 
El 12, entrevista w n  Jorw Mazzarovich, vice~residente de la Junta 
Departamental de ~onTevideo y miembro del Frente Amplio de 
Uruguay con una representacibn de cargos municipales de IC. 
Durante la seaunda auincena, el rewnsable de Relaciones Pditi- 
cas de IC, l or ai ~uill&, realiza una gira por China y Corea dei Norte, 
donde se entrevista con 10s responsables de Palitica Internacional 
del Partido Comunista chino y del Partido Comunista de Corea del 
Norte. 
El 3, entrevista con un representante del FMLN de El Wador para 
valorar el posible proceso de negociaci6n auspiciado por la 
ONU. 
El 2, entrevista con representantes del Partido Socialista chileno. 
IU 
Una deiegacibn de IU participa en las Jomadas de Estudio sobre 
caoperacibn y seguridad en el Mediterrheo del Grupo por la lz- 
quierda Unitaria Europea del Pariarnento Europeo. 
Entrevista con Tabarb Vázquez, intendente de Montevideo por el 
Frente Amplio de Uruguay. 
Entrevista con Francisco Rojas Biny, presidente de la organizacibn 
indigena wlornbiana ONlC y diputado wnstituyente. 
Una delegacion de IU encabezada por Franc~sco Palero vlaja a 
Esloven~a, Croac~a, Bosn~a-Herzegov~na y Serbla, donde mant~ene 
contactos con numerosos partldos parlamentar~os de las repúbll- 
cas, asi como con representantes gubernamentales republrcanos 
y federales 
Jose Manuel Fernandez partlclpa en la delegac16n del grupo lz. 
qu~erda Unitar~a Europea (IUE) del Parlamento Europeo que realiza 
una gira por Argentina. Perir y Brasil. 
La semana del 30 de junio al 7 de jul~o, el presidente del patiido. 
Jose M.a Aznar, viaja a Chile y Argentina donde se entrevista con 
10s respectives presidentes, Patricio Aylwin y Carlos Menem, entre 
otras personalidades. 
El 29, el diputado popular Juan Manuel Fabra asiste en Washington 
a la reun~on del Comite de Relaciones Exteriores de la IDU. 
Del 10 al 12, Guillermo Gortazar y Juan Jose Matari aslsten a la 
reuni6n de Campab Electoral de la EDU, en Londres. 
PSOE 
Dei 19 al 21, Elena Flores y Miguel Angel MartÍnez asisten en Nica- 
ragua al Primer Congreso del Frente Sandinista de Liberacih Na- 
cional (FSLN). 
El 11: el secretario general del PSOE, Felipe González, se entrevis- 
ta con Andreas Papandreu, presidente del Movimiento Socialista 
Panhelbnico (PASOK). 
El 16. Felipe Gonzáiez se entrevista con Antono Navano, lidec de la 
Alianza Democratica M-19 de Cdombia. 
Del 15 al 17. Manuel Medina, en representacibn del PSOE y la IS, 
completa en Bogota la Última fase de la verificación del proceso de 
paz en Colombia. 
Dei 3 al 6, el diputado Pedro Moya asiste en Durban a la conferm 
cia del Congreso Nacional Africano (ANC). 
El 17, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
entrevista con Tabare Vázquez, intendente de Montevideo. 
El 30, Elena Flores se entrevista con Tornás Mechabe y Darnián 
Miko, dirigentes del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial. 
Del 1 al 3, el presidente del Comite de Gobiamo de UDC, Josep 
Duran i Lleida, y el diputado Jordi Casas partlcipan en el grup de 
trabajo PPEtUEDC de la presidencia del PPE, en Bruselas. 
Los dias 11 y 12, el diputado Eugeni Pbrez-Moreno, asiste al Bur6 
pciitico del PPE, en Estrasburgo. 
UGT 
En julio visitan a la UGT una delegaci6n tripartits de Jap6n y 10s 
Consejeros Laborales de distintos paises acredinados en Espatia. 
Asistencia a la Conferencia del ANC, en Durban. 
Asistencia a la reunibn del Grupo ~Pilotager, en Bruselas. 
Manuel Bonmati participa en la reunibn de UGT-SARI0 con la 
CIOSL, celebrada en Bruselas. 
Participaci6n en Bruselas en el grupo de trabajo de la CES sobre 
~Dernocratizacibn de la Economias. 
Agosto 
CC.00. 
Del 6 al 8, el secretar10 confederal de ormacibn y Publicaclones, 
A. Cam~os. ~articloa en el encuentro wcoyuntura internacional: 
desafios el mdvimiento sindicalr que secelebra en Belo Hori- 
zonte (Brasil). 
V. Martinez, colaboradora de la FundaciCi; Paz y Solidaridad de 
CC.00. asiste el dia 31 y el 1 de septiembre al primer congreso de 
la Central Unitaria de 10s Trabajadores (CUT) paraguaya. 
IU 
Francisco Palero se entrevifita con el secretario general del Partido 
Comunista de Chile. Volodia Teitelboim. 
Participacibn en la X Convencibn del Desme Nuclear Europeo, 
celebrada en Moscu con la partrcipacibn de organizaciones pacifis- 
tas y partidos poiiticos de toda Europa. 
Septiembre 
CC.00. 
Del 4 al 9, A. Mellado participa en el IV Congreso de la Central 
Unica de 10s Trabajadores en Sao Paulo (Brasil). 
Del 2 al 6, M.J. Vilches, secretaria confederal de la Mujer, y J. Ariza, 
miembro del Secretariado Confederal, participan en MBxico D.F. en 
un encuentro sobre cSindialimo y democraciar organizado por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Ensenanza (SNTE). 
A. Moreno. secretario confedrai de Accibn Sindical, y M. González 
participan 10s dias 26 y 27 en Maastricht (Holanda) en una confe- 
rencia sobre rRelaciones de trabajo europea5 en las empresas y 
10s sectoresn. 
CDC 
Del 30 de septiembre al 2 de octubre el diputado P. Baite forma 
parte de una delegacibn del Congreso a Guatemala para entevis- 
tarse con el presidente de la Cwnisi6n de Reconciliacibn Nacional 
y Defensor del Pueblo de ese pais. 
Del 12 al 21,los diputados R. Camp, F. Sanabra y J. Camps partici- 
pan en la Comisibn de Herrnanamiento Catalunya-Califomia. 
Del 16 al 22, intercarnbio de concejaies de la JNC y de la Juventud 
Socialdembcrata de Portugal, en Lisboa y las islas Azores. 
El 6, Miguel Roca participa, invitado por el Gobiemo de Andona, en 
un cido de conferencias sobre el proceso constitucional andona- 
no. 
Del 23 al 30, el diputado P. Balts forma parte de una delegacibn de 
parlamentarios que participa como observadora en el juicio de 10s 
militares implicados en el asesinato de seis jesu%as en El Salva- 
dor. 
Del 5 al 7, Carles Gas6liba asiste en Lucerna (Suiza) a la reunibn de 
la IL dedicada a las minorias y los'derechos humanos, siendo reele- 
gido vicepresidente. 
Del 2 al 5, Carles Gas6liba participa en El Algarbe (Portugal) en 
unas jornadas de estudio del Grupo Liberal dedicadas a la politica 
de turismo en la CE. 
CDS 
A. Suarez, R. Morodo, y A. lniguez viajan 10s dias 5 y 7 a Lucema 
para participar en el Congreso de la Internacional Liberal. 
CEOE 
El dia 26 tiene lugar en la CEOE una reunibn con el director de la 
Agenc~a de lnversiones Extranjeras de Checoslovaquia y repesen- 
tantes de algunas empresas checas, quienes invitan a las empre- 
sas espanolas a hacer un mayor esfuerzo inversor en su pais, 
presentando igualmente la realizacibn de un Foro de Inversiones, 
que se celebrar& en Praga a principios del mes de noviembre. 
El dia 16 tiene lugar en la CEOE, en colaboracibn con el ICEX, un 
Seminario sobre MBxico, en el que participan un centenar de em- 
presarios de muy diversos sectores. En el mimo se analiza la 
actual situacibn econbmica de MBxico, asi como las relaciones 
econ~micas entre 10s dos paises, con especial interbs respecto a 
las posibilidades espatiolas para invertir en este pa's. TambiBn se 
analiza la marcha de las negociaciones entre México, Estados Uni- 
dos y Canadl en la elaboracibn del Acuerdo de Libre Comercio 
entre dichos paises. 
El dia 17 una delegacion del Ministeri0 de Asuntos Exteriores de 
Tailandia visita la CEOE, transmitiendo el interes de sus pais Dor 
relanzar las relaciones econbmicas y empresariales entre ambos 
paises. Anuncian la visita a España de una delegaci6n empresarial 
tailandesa el prbximo mes de noviembre. 
Los dias 23 y 24 visita España una delegacibn de la Confederacan 
de Empresarios de Dinamarca (DA), encabezada por su presiden- 
te. En el transcurso de la misma se celebra una reunibn de trabajo 
con representantes de la CEOE para anaiizar la situacibn sociola- 
boral en ambos paises, así como las posturas de Espana y Dina- 
marca ante la dimensibn social del Mercado Unico. 
El dia 19 tiene lugar la reunibn de la Comisibn de Mercado Comun 
de la CEOE, durante la cual se presenta un análisis de la actual 
situacibn de las Conferencias inter~ubernamentales para la Uni6n 
Politica y para la Unibn Econbmica Monetaria; un informe sobre la 
reunibn del Consejo de Presidentes de la UNICE, ceiebrada en 
junio; las conclusiones del Consejo de Luxemburgo; informaci6n 
sobre la Comisibn de Asuntos de Empresa de UNICE; el Acuerdo 
CEOE-Secretaria de Estado para la CE; y la situacibn actual de 
integracibn de Canarias en la Comunidad Europea. 
Del dia 14 al 18 una delegacih empresarial de la CEOE, presidida 
por uno de sus vicepresidentes, se desplaza a Santa Cruz de la 
Siena (Bolivia) para asistir a la reunibn empresarial hispano bdivia- 
na. Participan una veintena de empresarios representantes de 10s 
sectores de bienes de equipo, madera, blanca, consüucci6n, tele- 
cornunicaciones, cerlmica, frio industrial, trading, consulton'a, plls- 
ticos, química y tecnologia médica. 
El dia 9 se celebra en la CEOE una reuni6n con el nuevo embajador 
de España en Kuwait. Cesar Alba, en la cual participan represen- 
tantes de diversas empresas espatidas con intereses en este pals 
lrabe, qulenes transmiten al embajador sus inquietudes al respec- 
to. 
Desde el dia 30 y hasta el 4 de octubre, una delegacibn empresa- 
rial de la CEOE compuesta por rnls de cuarenta empresas se 
desplaza a Chile acompañando al ministro de Industria, Comercio y 
Turismo de Espatia en su visita al país andino. 
CRONOLOGIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE OTROS ACTORES 
Los dias 12 y 13 se reunen en Dublin 10s miembros europeos del 
Comité Ejecutivo de la OIE, con la asistencia del representante de 
la CEOE. En el transcurs0 de la reunion se analizan las diferentes 
situaciones sociolaborales en cada uno de 10s paises europeos. 
El dia 11 se celebra un Seminario sobre el Banco Asiático de Desa- 
rrollo, en el que se examinan las posibilidades de una mavor ~artici- 
paci6n esp&ola en 10s proyectos financiados por dicho Banco. 
El dia 11 visita la CEOE el presidente de la Union de Jurista Soviétl- 
cos, auien informa sobre la celebracibn de un Foro internacional de 
coo'$raci6n legal entre Europa y la URSS, que debe tener lugar a 
finales del mes de octubre del presente afio. 
El dia 25 se celebra en la CEOE una reunibn con una treintena de 
conseieros comerciales de otros tantos t ai ses acreditados en Es- 
pana, durante la cual se les explica la actual situaci6n economica y 
social en Espatia, transmitiéndoles las posiciones del empresaria- 
do espatiol ante la coyuntura economica de nuestro pais. 
El dia 30 se celebra en Bruselas la reuntbn dei Cornit6 Financiero 
de la UNICE, con la asistencia del representante de la CEOE, para 
discutir temas relatives a la financiacion de dicha organización. 
El 30, entrevista con representantes del Frente Polisario, en la que 
se analiza el pian de paz en la ONU. 
Entrevista con representantes del FMLN para realizar un segui- 
miento del proceso negociador con el Gobierno salvadorefio. 
Los dlas 21 y 22, una delegaci6n de IC encabezada por Rafael 
Rib6 participa en la fiesta de L'UnitA del Partido Democrático della 
Sinistra (PDS) italiano en Bolonia. 
El 19, entrevista con representantes del Partido de 10s Trabajado- 
res del Kurdistán, en la que se analiza la grave situaci6n en la zona 
y las prbximas elecciones en Turquia. 
El 25, entrevista con el responsable del Partido Comunista de Chi- 
na en la provincia de Mongolia Interior. 
Julio Anguita se entrevista con el senador del Frente Amplio de 
Uruguay. Leopoldo Buera. 
El 17 y 18, el diputado popular Juan Manuel Fabra asiste en Varso- 
via a la reuni6n del Comite de direccion de la EDU. 
El 12, el secretario de Relaciones Exteriores del PP, Gabriel Matiue- 
co, asiste a la reunion del Comit6 Ejecutivo de la IW, en Paris. 
El dla 12, el presidente del partido, José Aznar, asiste a la 
reuni6n de lideres de la EDlJ en Pan's. 
Del 28 al 31, José M.a Aznar y Francisco Alvarez Cascos viajan a 
Londres donde se entrevistan con el primer ministro, John Major, y 
con M. Thatcher y asisten a la apertura del Parlamento. 
Del 8 al 10, el secretario general del partido, Francisco Alvarez 
Cascos, asiste al Congreso del Partido Conservador británico en 
Blackpod. 
Entre el 21 y el 23, el secretario general de la CDU, Vdker Rühe, 
visita al pesidente del partida, José Aznar, y al secretario gene- 
ral, Francisco Alvarez Cascos. 
PSOE 
El 12, la secretaria de Relaciones Internaclonales del PSOE. Elena 
Flores se entrevlsta con Carlos Alberto Montaner y Juan Suarez 
Rivas, presldente y v~cepresldente respectlvamente de la Unton 
Liberal Cubana. 
Los dias 16 y 17, el vlcesecretarlo general. Alfonso Guerra. forma 
parte de la mlslon de la IS que se desplaza a Moscú, durante la 
estancla, A Guerra se entrevlsta con el presldente sovlet~co. M 
Gorbachov, el presldente de la Federaclon Rusa. B Eltsln, y otras 
personalldades de la URSS 
Del 30 de septlembre al 4 de octubre, el eurodlputado soclallsta 
Luls Planas aslste a la Conferencia Anual del Partldo Laborista brl- 
tanco 
Los dias 19 y 20, Felipe González y Elena Flores asisten en Berlin a 
la reunion del Presidium de la IS, dedlcada monográflcamente a la 
situacion en la URSS. 
El 24. Elena Flores se entrevista con Victor Valle, secretario general 
del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de El Salvador. 
El 27, Elena Flores se entrevista con Erich Schnacke, presidente 
del Partido por la Democracia (PPD) en Chile. 
Los dias 2 y 3, Alejandro Cercas, secretario de Movimientos Socia- 
les y Participacion Ciudadana de la Comision Ejecutiva Federal, y 
Angel del Castillo, coordinador federal de Movimientos Ecologis- 
tas, asisten en Copenhague a la Conferencia del Medlo Ambiente 
organizada por la UPSCE. 
Los dias 26 y 27, una delegacion del Partido Socialdemocrata de 
Austria encabezada Dor el Dresidente del Grum Parlamentario. Wi- 
Ili Fuhrman, realiza una visita a Madrid a invitación del PSOE, duran- 
te la cual se entrevista con Feli~e González, con una deleaacion de 
la Comisión Federal y con el ~ r u p o  parlamentari0 SociGsta. 
Del 13 al 16, la diputada Ana Balletbo asiste, invitada por el Partido 
Socialdembcrata Sueco (SAP), al desarrollo del proceso electoral 
en Estocdmo. 
El 4, una delegacion del Partido Socialista de Portugal, encabezada 
por su secretario general y alcalde de Lisboa, Jorge Sarnpaio, visita 
Madrid invitada por el PSOE, manteniendo encuentros con el se- 
cretari~ general del PSOE y presidente del Gobierno espaílol, Feli- 
pe Gonzhlez, y con una delegaci6n de la Comisi6n Ejecutiva Fede- 
ral encabezada por José M.a Benegas. 
UDC 
El 30, Jordi Viura, secretario de Organización de UTUDC, y Carmen 
Dropez asisten al Seminario sobre rLa casa combn europea, orga- 
nizado por el Movimiento Cristiano dei Laboratori. 
El diputado Eugeni Pérez-Moreno asiste en estrasburgo al Buro de 
la Uni6n Europea de la Dernocracia Cristiana. 
Los dias 24 y 25, el diputado Eugeni Pérez-Moreno visita Bratislava, 
donde mantene contactos politicos y se entrevista con el primer 
ministro, Jan Carnogursky. 
El 17, D. Sesmilo asiste en Bruselas a la reuni6n de presidentes de 
Uniones de Trabajadores organizada por el Cornit6 Director de la 
UETDC. 
Del 12 al 14. Xavier Armengd asiste al seminari0 de la JDCE sobre 
~Federalismo: un camino para el desarrollo regionaln, celebrado en 
S n t  Gallen (Suiza). 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
Los dias 27 y 28, Guillem Arestb asiste al Congreso del Partido Del 3 al 5, la presidenta del Consejo General de la Vall d'Aran, Pilar 
Dembcrata Cristiano bulgaro en Bucarest. Busquets, asiste al VI Congreso de MOnicipios Europeos Hermana- 
dos, en Lausanne (Suiza). 
El diputado Domenec Sesmilo participa en el grupo de trabajo 
sobre Europa Central y Oriental en Bruselas. CDS 
Los dias 28 y 29 se reune en Bonn el Burb de la Internacional El 6. Teresa Perell6 y M.a Teresa Palacin participan en la reuni6n del Liberal, con la de A, R. A, ltiiguez, Cornitb Director de las Mujeres del Partido Popular Europeo en 
Bruselas para la aprobacibn definitiva de sus estatutos. 
CEOE 
UGT El dia 24 se celebra la reunibn del Comitb Ejecutivo de la UNICE, 
Asistencia en Roma a la cumbre del Maghreb. con la asistencia de 10s representantes de la CEOE para examinar las posiciones de las diversas organizaciones empresariales de 10s 
paises comunitarios de cara al desarrollo de la construcci6n del 
Asistencia al Congreso de la CUT de Brasil, en Sao Paulo. Mercado Unico Europeo. 
N. Redondo, M. Bonmati, J.M.a Zufiaur Y A. Rodriguez (secretari0 EI dia 28 tiene lugar una reunibn en la CEOE con representantes de 
de Acci6n Sindical de la UGT) asisten a la conferencia de la CES (a Agencia de lnversiones Extranjeras de Hungda. 
celebrada en Maastricht. 
Desde el 30 de septiembre hasta el 4 de octubre, una delegaci6n 
Asistencia al Congres0 de la Central Unitaria de Trabajadores empresarial de la CEOE acompana al ministro de Industria a Chile. (CUT) de Paraguay, celebrado en Asunci6n. La delegaci6n est& encabezada por el vicepresidente de la CEOE y 
aglutina a una cincuentena de representantes de diversos secto- 
Participaci6n en el seminario de la CES sobre el Parlamento Euro- res. Entre 10s temas que son tratados destaca la instrumentacion 
peo, celebrado en Estrasburgo. de Acuerdo Econ6mico entre Espatia y Chile. 
La UGT recibe a una delegacibn de la CISL de )tali y a un repre- El dia 4 se celebra en la sede de la CEOE un seminario sobre la 
sentante de la CE. forma de realizar inversiones espatiolas en EE.UU. 
Participaci6n en el grupo rad hocr DiAlogo Social, en Bruselas. Durante todo el mes se realizan diversos contactos con represen- 
tantes de la Embajada de Tailandia en Madrid para preparar la 
~ a r t , ~ i ~ ~ ~ i 6 ~  en ~ i ~ ~ i ~  en el seminario de la CES sobre Prensa visita de una delegaci6n de la Camara de Comercio Tailandesa en 
sindical. noviembre. 
A lo largo de todo el mes se recibe en la sede de CEOE a un grupo 
de representantes del Sindicato lndependiente de Profesionales de Octubre Suecia, asi como a representantes del Fondo de Seguridad en el 
Empleo del mismo pais para explicaries la experiencia espatida de 
cc.00. adhesi6n a la CE. 
Una delegaci6n de CC.00. encabezada por A. Gutibrrez asiste al 
congreso de la CGIL, que se celebra en ~ilá,, entre las días 23 El dia 2 la CEOE participa en la reunibn interministerial para el 
27. seguimiento del Programa PHARE en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se analiza el estado actual de las ayudas co- 
Los dias 3 y 4, J. Moreno y M. Gonzhlez viajan a Bruselas para munitarias a 10s paises del Este. 
participar en el Comite Ejecutivo de la CES. El dia 18 tiene lugar una reuni6n de la CEOE con el Comitb Econ6- 
A. Gutiérrez y M. González viajan a Vim F a  parki en el mico y con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 
tiene co greso lugar de n * dicha Confederacibn ciud d entre 10s dias 14 sindicatos y 18. 
que EI dia 17 se reúne la Cak i6n de Asuntos Sociales de la UNICE 
para tratar temas relatives a las relaciones sociolaborales en el 
F. G6mez, secretario de Relaciones lntemacionales de FETCO- futuro mercado interior. 
MAR, participa 10s días 28 al 30 en el Congreso de la Central 
Unitaria de Trabajadores chilena. El dia 23 el presidente del Perú, Alberto Fujimori, es recibido por el presidente de la CEOE y por un numerosisimo grupo de empresa- 
rios espatioles interesados en mantener relaciones econ6micas y 
CDC realizar inversiones en este país. 
Del 28 al 31, Meritxell Mas6, miembro de la JNC, participa en el 
seminario sobre tDrogas y política*, organizado por la IFLRY en Durante este mes tienen lugar en Zaragoza, en el marco del acuer- 
Lelystad. do firrnado entre la CEOE y la Secretaria de Estado para las Comu- 
nidades Europeas, unas Jornadas de trabajo sobre el Mercado 
Del 13 al una delegaci6n de 40 miembros de la J~~~~ D ~ ~ ~ -  Unico. Además se celebra una reuni6n con el secretario de Estado 
craten de Holanda visita Barcelona invitada por la JNC. para las Comunidades Europeas para tratar sobre la posici6n de Espatia ante las Conferencias para la Uni6n Politica y para la Uni6n 
El 15, Josep Cullell se entrevista con el alcalde de Lyon, Michel Econ6mica y Monetaria. 
Noir. El 3, una delegaci6n del MOFERT de la República Popular China se 
reúne con representantes empresariales espatioles en la sede de Los dias 1 y 2, el eurodiputado Carles Gasbliba asiste a la reuni6n 
del Grupo Liberal europeo, baio presidencia holandesa, para exa- 
minar 10s proyectos de Uni6n Política y Uni6n Econ6mica y Mone- 
taria. 
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Ic Asistencia al Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de 
Chile, celebrado en Punta de Tralca. 
El 18, entrevista con una delegacibn municipal de la Coalicion de 
lzquierda de Grecia. Participacion en Murcia en el III Encuentro Sindlcal America Latina- 
Espatia. 
IU 
Entrevista y ruda de prensa conjunta con el comandante Mena N. Redondo y M. Bonmati asisten al Congreso de la Confederaclon 
Sendoval, de la direccion del Frente Farabundo Martí de Libefacion General Italiana del Trabajo (CGIL), celebrado en Rirnint. 
Nacional (FMLN) de El Salvador. 
Participacion en la Conferencia sobre nlntegracion, aesarrollo y de- 
Una del~aci6n de IU encabezada por Francisco Paler0 viaja a rnocracian, organizada por la CIOSL y ia Oficina Regional Interna- 
Grecia, invitada por la Coalici6n de Fuerzas de la lzquierda y el cional de Trabalo (ORIT) en San Jose de Costa Rica, 
Progreso, manteniendo tambibn entrevistas con dirigentes del PA- 
SOK y del Partido Comunista de Grecia, y con rniembros del Minis- La UGT recibe al secretario general de la Central de Trabajadores 
teri0 de Exteriores. de Cuba (CTC), a un representante del Frente Sandlnista nicara- 
güense y a un representante de la CE. 
PSOE 
Asistencia al Congreso de la OGB, celebrado en Viena. 
El 8, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
entrevista con lmre Szekeres, vicepresidente del Partido Socialista 
El 22, Elena Flores se entrevista con Justas Paleckis, dirigente del 
Pertido Socialdem6crata de Lituania. 
El 22, Elena Flores se reune con Laszo Kovacs, dirigente del Parti- 
do Socialista de Hungria. 
Los dias 24 Y 25. Elena Flores v 10s eurodi~utados Josb Verde. Luis 
~ ~ 
Planas y ~ a h a  lzquierdo asisten a la reunkn del Bur6 de la UPSCE 
celebrada en Estrasburao, durante la cual la secretaria de Relacio- 
nes lntemacionales del -kOE preside una reuni6n con 10s pGd& 
socialistas del Norte de Africa. 
El 10, el senador Rafael Estrella asiste en Estrasburgo a la reuni6n 
dei ComitB de Oriente Medio de la IS. 
UDC 
EI 12, Francesc de P. Marti asiste en Baviera al serninario üidado 
cHacia una sociedad basada en la informaci6nr, organizado por la 
UETDC. 
El dia 18, el diputado Eugeni PBrez-Moreno asiste en Bruselas a la 
reuni6n del Bur6 poltico del PPE. 
Del 30 de septiembre al 6 de octubre, el presidente del Cornií6 de 
Gobierno, Josep Duran Y Ueida, Y el diputado Joseo Sánchez reali- 
zen un waje de carlrct&pdítico eco;16mico a ~hile, donde man- 
tienen entrevistas de alto nivel pdítico y empresarial. 
El 16, en el marco de la ceiebraci6n del 60° aniversario de UDC, 
tiene lugar la cConferencia principio de subsidiariedad en la cons- 
buoci6n faderal europecu, en Barcelona. 
Del 17 al 20. C. Orteaa. Dresidente de la UJDCC. M. Padilla. secre- 
t& generel adjuntgde' la Uni6n Internacional de J6venes ümó- 
crata Cristianes (UIJDC), y S. Sed6, secretario general adjunto de la 
UIDCC, participen en el VI1 Congreso de la UIJDC, celebrado en 
San José de Costa Rica baio el lema IIUIJDC. Una nueva estratecda 
Del 5 al 7, el diputado Eugeni PBrez-Moreno y la directora general 
de Atención al Nifio, Carme Dropez, asisten en üuda~est a la W- 
tum de la Academia Dernocristiana para Europa h t r a l  y O k -  
tal. 
UGT 
N. Redondo y M. Bonmati asisten a la reuni6n del Cornit6 Ejecutivo 
de la CES. 
J.M.a Fidalgo, secretario general de Relaciones Institucionales, 
asiste a Copenhague (Dinarnarca) al congreso de la Confedera- 
ci6n danesa de sindicatos (LO) que tiene lugar entre 10s dias 9 y 
12. 
CDC 
Del 24 al 27, el diputado Lluis Recoder forma parte de la delegacion 
del Congreso de 10s Diputados que se entrevista en Moscu con el 
presidente de la UnMn, el presidente de la Federacibn Rusa, el 
ministro de Asuntos Exteriores y 10s presidentes de 10s Soviets de 
la Uni6n y de las Republicas. 
Los dias 2 y 3, M. Mas6, X, lsart y I. Garcia, de JNC, asisten en 
Lelystad a la Asamblea General de la IFLRY. 
Del 11 al 17 se realiza la segunda parte del intercambio de conceja. 
les de la JNC y de la JSD en Barcelona y LBrida. 
Del 27 al 29, el eurodiputado Carles Gasbliba asiste en Estrasburgo 
a la II Conferencia Parlamento Europeo-Regiones de la CE. 
Del 20 al 22, las diputadas Trinitat Neras y Teresa Ribes asisten en 
Niza al Encuentro de Mujeres Politicas. 
Los dias 25 y 26. F. Guillaumes y M. Fondbs. del Comitb Ejecutivo 
Nacional de JNC, participan en la visita a la sede de la OTAN en 
Bruselas de una delegaci6n de entidades politicas y juveniles. 
El 30, se celebran en Barcelona las jornadas cLos jbvenes y la 
Europa del 93r, organizadas por la JNC y a las que asisten delega- 
ciones de jóvenes croatas, hungaros, checoslovacos, frisones, de 
la Volksunie Jonglen y la IFLRY. 
Del 19 al 21, 10s diputados al Parlamento catalln A. Calzada, R. 
Camp, F. Sanabra y F. Codina participan en Praga en una reunion 
con el Consejo Nacional Checo. 
Del 2 al 12, el diputado Josep L6pez de Lema viaja con una 
delegaci6n del Congreso a China y Hong Kong para entrevistarse 
con el primer ministro y el presidente del Parlamento chinos. 
CDS 
Los dias 30 de noviembre y 1 de diciembre se reune en Varsovia la 
Ejecutiva de la Internacional Liberal, a la que asisten A. SuBrez, R. 
Morodo y A. Iniguez. 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
CEOE 
El dia 21 se celebra la reunibn de la Comisi6n de Mercado Comun, 
donde se analizan las ultimas propuestas presentadas en el marco 
de las Conferencias sobre la integracibn politica y la integraci6n 
econ6mica y monetaria, asi como diversos aspectos de la realiza- 
cibn del Mercado Interior. El mimo dia tiene lugar la reunion de la 
Comisi6n Econ6mica y Financiera de UNiCE, a la que asiste el 
representante de CEOE en la misma. 
El dia 20 tiene lugar la reuni6n de la Comisi6n de Relaciones Exte- 
riores de la UNICE, a la que asiste el representante de la CEOE. 
El 14 tiene lugar una reuni6n del Consejo de Promocion Exterior, 
donde se tratan principalmente temas relativos a la estrategia de 
internacionalizaci6n de la empresa espatiola, y se hace un repaso 
de las ~róximas actividades internacionales de la CEOE. En la reu- 
ni6n participa el secretario de Estado de Comercio, acompatiado 
del vice~residente iecutivo del ICEX, quienes exponen las lineas 
maestras del nuevo broyecto sobre internacionalizaci6n de la em- 
presa espaliola que est& elaborando del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. 
Los dias 4 y 5 la CEOE participa en la reuni6n anual del grupo 
Kangaroo, que este atio se celebra en Espatia. Este grupo estl 
formado por una serie de parlamentarios europeos que luchan por 
la desaparici6n de las trabas existentes para la integraci6n europea 
desde una perspectiva empresarial. 
El dia 5 se reúne el Grupo de Trabajo sobre Financiaci6n Internacio- 
nal del Consejo de Promoci6n Exterior para analizar el proyecto 
ministerial sobre la internacionalizaci6n. 
Con motivo de una visita a Espatia, se mantienen reuniones con el 
director de Internacional de la Uni6n Industrial Argentina (UIA) y el 
director de la Clmara de Comercio de Uruguay. 
El 6, se recibe a una delegaci6n empresarial de Tailandia, com- 
puesta por representantes de diversos sectores de actividad, entre 
10s que destacan turismo, textil, construcci6n, mineria y bienes de 
equipo. 
El 8, un representante de la CEOE participa en una mesa redonda 
sobre las posturas de 10s agentes sociales en 10s procesos de 
reconversi6n y promocibn industrial en Espatia, en el marco de un 
seminari0 sobre relaciones industriales organizado por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, donde participan representantes de 
diversos paises latinoarn6ricanos. 
El dia 20, en el marco de su visita a Espatia, el presidente de 
Nigeria se reune en la sede de CEOE con un importante grupo de 
empresarios espatioles de diversos sectores con intereses en ese 
país africano. 
El 15, se celebra una reuni6n con una delegaci6n de la Escuela 
Superior de Administraci6n de Pakistln, interesada en cambiar im- 
presiones sobre la situaci6n actual de la economia espatiola. 
El dia 18 visita la CEOE el embalador de Canadl para tratar temas 
de interbs bilateral entre 10s dos paises, destacando el proyecto de 
apertura de unas oficinas para fomentar la cooperaci6n industrial y 
tecnolbica, que estarian situadas en ambos paises, bajo el patro- 
cinio de la Asociaci6n Canadiense de Empresarios y de la 
CEOE. 
El rewesentante de la CEOE participa en la reuni6n del Consejo de 
~dministracibn de la OIT, durante la cual se determina el orden del 
dia de las ~r6ximas reuniones de la Conferencia Internacional del 
Trabajo y se analizan las propuestas de programa y presupuestos 
de la Organizacibn para 10s pr6ximos atios. 
El 14, se reune la Comisibn de Asuntos lndustriales de UNICE, con 
la asistencia del representante de la CEOE. 
El 7, el representante de la CEOE en la Comisibn de Asuntos de la 
Empresa de UNlCE asiste a la reuni6n de dicha Comisibn. 
El dia 25 se celebra una reuni6n en la sede de la CEOE con una 
delegaci6n de Checoslovaquia, en la que participan el ministro de 
Industria, la ministra de Comercio y Turismo, el viceministro de 
Pditica Econ6mica y Desarrollo del Gobierno de la Federaci6n 
Checa y el presidente del Banco Comercial de esta regi6n. 
El 9, Rafael Rib6 se entrevista con Roberto Robaina, secretario 
general de la Juventud Comunista de Cuba, tratando del ultimo 
Congreso del Partido Comunista cubano. 
IU 
El eurodiputado Alonso Puerta participa en un encuentro con el 
Workers'Party en Dublin. 
Entrevistas de un grupo de alcaldes de IU con alcaldes de locaiida- 
des peruanas gobernadas por diversos partidos de izquierda (Co- 
mas, Villa del Triunfo, Ventanilla y Huarochiri). 
A iniciativa de IU, se celebra en Madrid una reunibn de partidos de 
izquierda europeos bajo el nombre de rForo de las Nuevas Izquier- 
das en Euro~m, al aue asisten re~resentantes del Partido Demo- 
crltico de la'lzquierda de Italia, el ~artido Socialista de lzquierda de 
Norueaa. el Partido Socialista Po~ular de Dinamarca, la Alianza de 
lzquie$& de Finlandia, lzquierda Verde de Holanda, la Coalicibn 
de Fuerzas de la lzquierda y el Progreso de Grecia, el W0rker.s'- 
Party de Irlanda y el Grupo Verde y el Grupo por la lzquierda Unita- 
ria Europea del Parlamento Europeo. 
Entrevista con Max Puig, senador y responsable de Política Interna- 
clonal del Pari~do de la Liberac16n Dominicana (RD), y con varios 
alcaldes del PLD. 
Una delegaci6n de IU encabezada por Aurelio Ladr6n de Guevara 
asiste al I Congreso del Partido del Trabajo de Brasil. 
Entrevistas y actividades de solidaridaci con Aronett Dlaz, presi- 
dente de la Uni6n Dernocriitica Nacionalista (UDN) de El Salva- 
dor. 
Entrevista de Julio Anguita con Líber Seregni, presidente del Frente 
Amplio de Uruguay. 
Julio Anguita se entrevista con Roberto Robaina, miembro del Bur6 
politico del Partido Comunista de Cuba. 
PP 
Del 21 al 24, Alvaro Ozores asiste en Munich al Congreso de la 
CSU. 
Los dias 9 y 10, el secretario de Relaciones Exteriores del partido, 
Gabriel Matiueco, asiste a la reuni6n del Comitb de Relaciones 
Exteriores de la IDU. 
Del 31 de octubre al 3 de noviembre, el diputado auton6mico de 
Castilla-La Mancha Luis de Grandes asiste al Congreso del Partido 
Dem6crata chileno. 
El 6, Francisco Alvarez Cascos visita al secretario general de la 
Agrupaci6n para la República (RPR), Alain Jup@ en Paris. 
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Del 20 al 22, Josb Aznar asiste en Roma a la reunion del Foro 
Internacional de la Democracia Cristiana. 
Del 17 al 19, Francisco Alvarez Cascos viaja a Munich para visitar a 
la XII Conferencia Internacional sobre Política y Estrategia, organi- 
zada por la Fundación Hanns Seidel. 
El 10. Josb M.a Aznar asiste y participa, en Paris, en el Congreso de 
la Unión para la Democracia Francesa (UDF). 
El 27, el secretario general de la ONU, Javier Pbrez de Cubllar, se 
entrevista en Madrid con Josb M.a Aznar. 
PSOE 
Los días 1 1  y 12, el senador Arturo Lizón participa en Bolivia en la 
reunibn del domitb de Ambrica Latina y el caribede la IS, inaugura- 
da por el presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, v a la aue asiste 
el presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide. 
Los días 26 y 27, el vicesecretario general, Alfonso Guerra, y a la 
secretaria de Participacibn de la ~ G e r ,  Josefa Pardo, constiiuyen 
la delegación del PSOE que asiste a la reunión del Conareso de la 
Los días 7 y 8, una delegación del Partido Democratico della Sinis- 
tra encabezada w r  Piero Fassino, reswnsable del Area de Activi- 
dades lnternacionales, visita Madrid invitada por el PSOE. 
El 18, Elena Flores se entrevista con Rosemberg Pavon, vicepresi- 
dente del Movimiento 19 de Abril de Colombia. 
El 19, Elena Flores se entrevista con Tomhs Mechabe y Damihn 
Miko, dirigentes del Partido Socialista de Guinea Ecuatorial. 
Los días 20 y 21, el coordinador federal de Movimientos Ecológi- 
cos, Angel del Castillo, asiste a la reunión del Comitb de Medio 
Ambiente de la IS. 
El 12, la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
entrevista con Roberto Robaina, miembro del Buró Politico del Par- 
tido Comunista de Cuba. 
Del 19 al 21, el secretario ejecutivo de la Cornisión Ejecutiva Fede- 
ral y primer secretario del PSC-PSOE, Raimon Obids, y el diputado 
Miguel Angel Martinez asisten al 5O Congreso del Partido Laborista 
de Israel. 
UDC 
Del 30 de octubre al 2 de noviembre, el diputado Dombnec Sesmi- 
10, asiste a la  conferencia sobre las rninonasn, organizada en BN- 
selas por la UEDC. 
Del 21 al 23, el diputado Eugeni PBrez-Moreno asiste al encuentro 
de demkratas cristianes en Roma. 
Del 21 al 23, Francesc Lozano participa en el Seminario cLa OTAN 
y el nuevo orden internacionaln organizado en Bruselas por la 
J m .  
El 9, se celebra de cena de clausura del 60° aniversario de UDC, 
con la participacibn de varios políticos extranjeros. 
Del 29 de octubre al 4 de noviembre, el diputado Eugeni Pbrez- 
Moreno asiste en Chile al 4O Congreso del Partido Demkrata Cris- 
tiano chileno. 
UGT 
N. Redondo, M. Bonmatí y J.M.a Zufiaur participan en la reunión del 
Comitb Ejecutivo de la CIOSL. 
Participación en Ginebra en la 251a reunión del Consejo de Admi- 
nistracion de la OIT. 
Manuel Bonmati asiste a la reunión de la Comision de Empresas 
Multinacionales de la OIT, en Ginebra. 
El secretario confederal Alberto Perez as~ste al Congreso del Land- 
sorganisationen de Dinamarca. 
I. Ayala asiste al Congreso de la Federación Americana del Trabajo- 
Congreso de Organizaciones4ndustriales (AFL-CIO) de EE.UU. 
Se celebra en Madrid el V Congreso de CC.OO., con la asistencia 
de representantes de numerosos sindicatos de todo el mundo, de 
organismos internacionales y de Embajadas de varios paises. 
CDC 
El 1 1 ,  el presidente de la Diputación de Tarragona, Joan M.a Pujals, 
preside el acto de entrega de 10s premios que anualmente otorga la 
Fundación francesa Charles Oulmont. El acto se celebra en Paris, y 
el presidente del Consejo Regional le hace entrega de la medalla 
de I'llle de France. 
Del 6 al 8, el diputado Manel Ferrer, como miembro de la Comision 
de Agricultura del Congreso, se entrevista en Bruselas cbn el comi- 
sario Abel Matutes, visita la Comision de Agricultura del Parlamento 
Europeo y la del Consejo de Europa. 
Del 6 al 8, Miquel A. VallBs, miembro de la JNC, participa en Bratis- 
lava en el seminari0 sobre aJÓvenes y politicau. 
CEOE 
Los días 3 y 4, el presidente de la CEOE, J.M.a Cuevas, participa en 
el Consejo de Presidentes de UNlCE que se celebra en La 
Haya. 
El dia 12 se celebra en Valencia una Jornada sobre la Dimensión 
Internacional de la Empresa Espafiola. 
IU 
Participación en el Festival del FLNK del KurdistAn en la República 
Federal Alernana. 
Entrevista con Víctor Granda Aguilar, diputado del Partido Socialis- 
ta de Ecuador y secretario general de la Coordinadora Socialista la- 
tinoamericana. 
El diputado Manuel Garcia Fonseca asiste en Johannesburgo al 
Congreso del Partido Socialista Surafricano. 
Entrevista con Freddy Mutioz, secretario general del Movimiento al 
Socialismo (MAS) de Venezuela. 
Una delegación de IU participa en el Congreso de lzquierda Verde 
de Holanda. 
Entrevista con Manuel Burga, presidente de la Fundación Andina 
de Peru. 
Entrevista con Antonio Arananibar, secretario general del Movi- 
miento Bolivia Libre (MBL). 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPANA 
Entrevista con Gaspar llom, rniernbro de la Cornandancia General Um 
de la URNG. El presidente del Comitb de Gobierno de UDC. Josep Durari i Uei- 
da, participa en la Haya en la curnbre del P E .  
Entrevistas con Reinaldo Gargano, secretario general del Partido 
Socialista de Uruguay, y con Jaime Pérez, secretario general del 
Partido Comunista de Uruguay. UGT 
N. Redondo y M. Bonmati participan en la reunibn del Comitb Ejs 
PSOE cutivo de la CES celebrada en Amsterdam. 
El 2, Jo$ M.' üenegas y Elena Flores se entrevistan con Z. Sepa- 
rovic, ministro de Asuntos Exteriores de Croacia, en Madrid. Participacibn en el seminari0 de la DGB alemana sobre la Alemania Unificada, celebrado en Berlin. 
Los dias 3 y 4, A. Guerra encabeza la delegacion del PSOE que 
asiste a la reunibn de Lideres de la Unibn de Partidos Socialistas de 
la CE. 
Del 13 al 15, J.M.' üenegas y E. Flores asisten al Congreso del 
Parüdo Socialista Francbs, que discute el nuevo programa ideolbgi- 
co. 
Participacibn en el aForo Sindical Europa del Ester, en Luxembur 
90. 
